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INTRODUCCION 
 
Es el mismo problema para todos los profesionales de este país, o  puede ser 
una problemática nacional, pero con una profesión como la del contador 
público que ofrece tantos campos de acción es evidente que hay una 
problemática mayor,  lo que no es claro es porque en una profesión liberal y tan 
abierta exista una concentración por parte de los profesionales, es por esto que 
el contenido de este trabajo de investigación está enfocado a tratar un tema 
que ha tomado importancia debido al impacto que ha tenido en el mercado 
laboral, analizaremos factores que son determinantes en el momento de buscar 
empleo por parte de los egresados de los programas de contaduría pública, 
porque está siendo relevante la participación de muchos en su área de trabajo, 
debido a que se concentran en unas pocas áreas de la profesión y en fin dar a 
conocer la problemática que enfrentan los contadores públicos y que se debe 
de cambiar respecto a la formación de los profesionales; sentar un punto de 
partida para que se pueda establecer el por qué  se da esta situación y colocar 
un punto de partida con el que se busque una solución, analizaremos lo que 
piensan los egresados de la universidad libre acerca de su formación, las 
ventajas y desventajas que estos poseen en el momento de impactar el 
mercado laboral. 
 
Los contadores públicos tienen la fortaleza del trabajo independiente debido a 
que su campo de acción es bastante amplio pero en los últimos años estos 
profesionales se han dedicado solo a unas áreas especificas como lo son la 
revisoría fiscal y auditorias, situación que ha generado exceso de oferta y han 
dejado de lado otros campos de acción que son fundamentales para las 
empresas y la sociedad en la actualidad. Esto trae como consecuencia la 
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disminución en los precios de los honorarios por la prestación de los servicios 
que conlleva a la disminución de la calidad de vida de estos profesionales. 
 
Podemos observar que a los egresados de nuestra universidad les cuesta 
trabajo ingresar al mercado laboral después de haber obtenido su título 
profesional o están ejerciendo la profesión en pocos campos de acción que 
generan la saturación del mercado en ellos. Esto se debe a la falta de visión de 
los profesionales para incursionar e innovar en otras áreas propias de la 
contaduría pública que les permita desarrollar ideas de negocio.  
 
Este proyecto busca por medio de la investigación dar a conocer la 
problemática laboral de los egresados de contaduría pública, determinar los 
campos de acción de la carrera no explotados por estos profesionales que son 
importantes para el desarrollo de las empresas de la región y determinar el 
impacto del perfil profesional de los egresados de contaduría pública de la 
universidad libre seccional Pereira frente a la oferta laboral que se presenta 
actualmente y así dar a la universidad ideas y propuestas de mejoramiento que 
ayuden a que sus egresados de contaduría pública sean cotizados en el 
mercado por su perfil profesional e innovación y que tengan ideas y 
emprendimiento para crear su propia empresa.  
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JUSTIFICACION 
 
El desarrollo de este trabajo de investigación pretende dar a conocer una 
problemática que con el tiempo se ha ido evidenciando, el conflicto laboral que 
enfrentan los profesionales egresados de los programas de contaduría pública, 
debido a la manera como estos están impactando el mercado laboral, y la 
concentración que estos están brindando a una profesión que ofrece una 
amplia gama de campos de acción;  es un problema que no se hace ajeno a 
ninguno de los profesionales y que se evidencia más en los recién egresados,   
para ello se hace necesario  identificar cuáles son los factores que son 
influyentes en el momento de impactar el mercado laboral, así mismo a través 
de un sondeo de opinión establecer cuáles son los sectores que ofrece la 
profesión del contador público donde se están enfocando la mayoría de los 
egresados y por ende  determinar cuáles no están siendo impactados. 
 
Para la gran mayoría de los egresados es demasiado complejo hallar 
alternativas en materia laboral, y es muy común ver una gran aglomeración de 
profesionales ejecutando las mismas labores, tal vez esta pueda ser una 
respuesta  al problema que se evidencia  pero se hace necesario desarrollar 
una investigación en la que se dé una respuesta al interrogante que mucho 
profesionales se han planteado y del que muchos egresados sufren ¿Por qué 
hay tan poco empleo para los contadores públicos? 
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ABSTRACT 
 
The public accounting profession has a wide field of action to the professionals 
who earn this title offered by a variety of institutions in the region, each day the 
number of graduates increases as does competition impact the labor market, 
which has led to a concentration on the performance of a few functions by 
public accounting professionals, which has left relegated other important area 
that promote the development of both business and personal and professional 
areas that are largely untapped and that most are performed in the companies 
in the region by professional graduates of institutions of different regions 
research developed below generates a starting point to determine that the labor 
issues faced by graduates of public accounting programs, what are the factors 
affecting the professionals whether they are elected by the companies region 
and what are the shortcomings that have the programs offered by the 
institutions of the region, investigating to the professionals who perform their 
functions in companies in the region about the concerns that each may have 
regarding the preparation from the academy and how it prepared them to face a 
market that grows every day more and where the concentration in a few fields 
of the profession less and less space left for new graduates.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La profesión del contador público, ofrece campos de acción tanto en el sector 
privado como en el sector público en áreas como: auditoria, tributaria, costos, 
finanzas, administración, revisoría fiscal, asesoría contable, contabilidad 
forense, presupuestos y control interno. 
 
En la actualidad, los egresados de contaduría pública han visto reducida la 
oferta laboral y su participación en el mercado, debido al acaparamiento y 
concentración especialmente en: auditoria, revisoría fiscal, asesoría contable y 
tributaria. Dejando a un lado campos de acción que igualmente, en el curso 
normal de los negocios son de gran utilidad y beneficio para el desarrollo de la 
actividad empresarial y que pueden ayudar a ampliar la oportunidad laboral de 
los contadores públicos. Una evidencia de esto recae en la concentración de 
profesionales que realizan especializaciones en estos campos.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cual es la problemática laboral de los egresados de contaduría pública de la 
universidad libre seccional Pereira? 
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SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los campos de acción no explotados por los contadores públicos? 
 
¿Cuáles son los campos de la profesión que son impactados en gran 
proporción por los contadores públicos? 
 
¿El mercado laboral brinda oportunidades a egresados sin experiencia? 
 
¿La universidad libre ofrece un perfil profesional que supla todas las 
necesidades del mercado? 
 
¿El perfil profesional de la universidad libre a que campos de la profesión está 
enfocado? 
 
¿Es indispensable realizar un postgrado para acceder al mercado laboral? 
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METODOLOGIA DEL PROYECTO 
 
Para el desarrollo de la investigación se realizaron encuestas y entrevistas a 
los Contadores públicos egresados de la universidad libre seccional Pereira y a 
las empresas constituidas como firmas de auditoría contable de la ciudad de 
Pereira. 
 
Las encuestas se le realizaron a una muestra de los egresados de contaduría 
pública de la universidad libre seccional Pereira y de los contadores públicos  
vinculados con las empresas constituidas como firmas de auditoría de la ciudad 
de Pereira. Cuyas bases de datos fueron suministradas por la universidad y por 
la cámara de comercio respectivamente. 
 
Las entrevistas se realizaron a dos egresados de Contaduría Pública de la 
universidad libre seccional Pereira y a dos contadores públicos vinculados con 
las empresas constituidas como firmas de auditoría de la ciudad de Pereira. 
 
Realizamos una investigación descriptiva cuantitativa debido a que describimos 
una situación actual, que está afectando a los contadores públicos; y con la 
realización de las encuestas y entrevistas obtuvimos datos, los cuales 
tabulamos teniendo como resultado datos cuantitativos.  
 
Las consultas las realizamos a 100 egresados de la universidad libre seccional 
Pereira y a 30 contadores de empresas constituidas como firmas de asesoría 
contable de la ciudad de Pereira. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Dar a conocer la problemática laboral de los egresados de contaduría 
pública de la universidad libre seccional Pereira y determinar los campos de 
acción no explotados por los contadores públicos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las competencias laborales de los contadores públicos  
egresados de  la universidad libre seccional Pereira. 
 
 Determinar los  campos de la profesión que son impactados en gran 
proporción por los contadores públicos de Pereira. 
 
 Identificar  los campos de la profesión que actualmente no están siendo 
explotados por los contadores públicos y que son importantes para el 
desarrollo de las empresas de la ciudad de Pereira. 
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MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 
 
La Contaduría Pública es hoy en día una de las profesiones con mayor 
proyección internacional que juega un importante papel en el desarrollo de 
todas las sociedades. 
 
La formación profesional en Contaduría Pública  brinda  competencias y 
habilidades necesarias para comprender y describir los problemas de las 
empresas, tanto públicas como privadas, en lo que tiene que ver con los 
sistemas de información, los procedimientos y normas de auditoría y 
control, la tributación, las finanzas empresariales e internacionales y todo 
lo relacionado con la gestión y la administración de la información 
empresarial. 
 
Con un enfoque internacional, la carrera brinda los elementos teóricos y 
prácticos para que sus egresados puedan participar en los diferentes 
procesos empresariales relacionados con el manejo de la información  y 
evaluación de riesgos, el soporte financiero y el apoyo para toma de 
decisiones financieras y no financieras.  
 
Con enfoques como los anteriormente planteados las instituciones que 
ofrecen el titulo de contador público, lo que buscan es la formación de un 
profesional, donde los valores éticos son parte primordial en el ejercicio de 
la profesión, y brindan la  formación  de  un perfil enfocado a la 
participación de todas las áreas de los negocios  y por ende la  actuación 
en los diferentes campos  de operación de las empresas. 
 
La regulación de esta profesión se encuentra bajo la ley 43 de 1990 y en 
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su artículo segundo reza los siguiente: 
 
 
"De las actividades relacionadas con la ciencia contable en general.  
Para los efectos de esta ley, se entienden por actividades relacionadas con la 
ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión 
y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados 
financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de 
contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como 
todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional 
de Contador Público,  tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, 
en aspectos contables y similares. Parágrafo primero. Los Contadores Públicos 
y las Sociedades de Contadores Públicos quedan facultades para contratar la 
prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable 
en general y tales servicios serán prestados por Contadores Públicos o bajo su 
responsabilidad.”1 
 
Lo que en la actualidad se puede evidenciar a simple vista es la oferta que se 
está dando en el mercado laboral, debido a la cantidad de contadores públicos 
que cada año egresan de las instituciones que ofrecen dicha titulación. De lo 
anterior también a simple vista se observa la actuación  en  solo uno pocos 
campos de acción que ofrece la profesión, y se evidencia un total desinterés en 
campos de acción que pueden ser más relevantes e igualmente rentables. 
 
Lo que el estudio pretende analizar y por ende dar conclusiones sobre la actual 
situación de los egresados y como impactan el mercado laboral, en que 
sectores de la profesión actúan y establecer que sectores no son explotados 
por los mismos, obtener información de primera mano a través de los 
profesionales que hoy en día hacen parte del mercado laboral y de los cuales 
obtenemos información a través de entrevistas o publicaciones otorgadas por 
estas a medios de comunicación donde en algunos casos explican cuales son 
                                                 
1
 LEY 43 DE 1990 Articulo 2 
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las limitaciones que los mismos contadores se han puesto, y por ende es más 
complicado impactar el mercado.  
 
Contadores Públicos, profesionales con un perfil complicado de 
encontrar 
 
Muchos autores han definido la actuación del contador público dentro de las 
empresas y han descrito un perfil como a continuación lo hace Jairo Orlando 
Villabona, coordinador del programa de Contaduría Pública de la Universidad 
Nacional. 
 
“El Contador Público colombiano debe ser un profesional con formación ética, 
crítica y responsabilidad social. Capaz de identificar y analizar problemas 
complejos y avanzar en la formulación de soluciones con un enfoque 
interdisciplinario en ciencias económicas, con una formación integral que 
genera en él, una motivación y capacidad para el aprendizaje continuo, lo cual 
le permite desenvolverse con éxito ante nuevas situaciones organizacionales 
del entorno nacional e internacional.” 2 
 
En este texto el autor relaciona al contador público con las ciencias 
económicas, entendiendo estas como las que se encargan de estudiar todos 
los sucesos que ocurren en el curso de los negocios, que idóneamente tienen 
que ver con el campo de actuación del contador público. No solo haciendo 
parte de la teneduría de libros que  tradicionalmente se ha desarrollado por los 
contadores públicos, cabe hacer referencia a las decisiones que bajo la 
información generada por los contadores  se pueden tomar; no dándole al 
contador el lugar más importante dentro de las organizaciones, sino 
exponiendo que debido a que este es el generador de la información, debe de 
                                                 
2
 http://www.actualicese.com/actualidad/2009/06/23/actualidad-contable-
contadores-publicos-profesionales-dificiles-de-conseguir-en-el-entorno-laboral/ 
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tener una participación más activa en los diferentes entes económicos, ya sea 
por iniciativa propia o por la formación recibida en la academia, pero teniendo 
en cuenta que este puede realizar diferentes análisis a través de la información 
que genera para las organizaciones.  
 
En la determinación que tenga cada uno de los egresados y los profesionales 
que se encuentran en el mercado laboral, está la clave para que cada uno de 
ellos pueda impactar el mercado de manera positiva, buscando alternativas 
dentro de las que ofrecen los campos de acción de la profesión. 
 
Otra publicación describió la profesión del contador público como una de las 
más críticas para encontrar lugar en el mercado laboral: 
 
“Según la revista Semana dentro de los diez perfiles profesionales más críticos 
de nuestro país está el del Contador Público, quien ocupa el primer lugar. 
Dentro de los principales obstáculos que se presentan está la falta de 
conocimiento de un segundo idioma como es el inglés. De igual manera, los 
profesionales recién egresados no cumplen con todos los requisitos cuando el 
perfil profesional se les requiere y presentan serias falencias”3 
 
De la publicación realizada por la revista semana, cabe destacar que hace 
referencia  a limitaciones personales que hacen critico el perfil del contador 
público y no limitaciones de tipo académico, se destaca que hace relación a 
una segunda lengua que es necesaria para cualquier profesional formado en el 
siglo XXI y en cuanto a la experiencia es algo que sin duda alguna es un factor 
determinante, que puede actuar en contra de los egresados. 
 
 
 
 
                                                 
3
 REVISTA Semana, Sección de economía;”Se Busca…Bilingüe”, Edición Domingo 21 de junio de 2009 
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Las prácticas empresariales, las pasantías y en general las oportunidades que 
en el transcurso del tiempo en la academia pueden ser un factor decisivo en la 
profesión, debido al aporte que estas pueden dar a los profesionales, el 
problema radica en las oportunidades de que las anteriormente nombradas 
oportunidades se hagan realidad,  uno de los problemas es que los convenios 
que realizan las instituciones no son eficientes y no dejan mucho aporte para 
los estudiantes.  
 
Desde el punto de vista de Héctor Jaime Correa, Presidente de la Federación 
de Contadores Públicos de Colombia, los profesionales de hoy para ser 
competentes deben tener dos especializaciones, una maestría y/o unos cinco 
diplomados. “Los recién egresados tienen la iniciativa para seguir 
capacitándose, el problema es que es una carrera costosa, entonces lo que 
hacen es ahorrar durante dos o tres años, pero cuando llega la hora de la 
verdad no invierten el dinero en estudio porque ya están trabajando”, agrega.4 
 
Otro factor determinante es la calidad del programa que ofrecen las 
instituciones, y los enfoques que le dan al perfil del profesional.  
 
A continuación se referencia el perfil ofrecido por la Universidad Libre Seccional 
Pereira para el programa de contaduría pública:  
 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 http://www.actualicese.com/actualidad/2009/06/23/actualidad-contable-
contadores-publicos-profesionales-dificiles-de-conseguir-en-el-entorno-laboral/ 
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“UNIVERSIDAD LIBRE PEREIRA 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
El egresado del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre, es un 
profesional integral formado en valores, que lo hacen: ciudadano con 
capacidad de expresión, reflexión, apreciación, deliberación y convivencia, con 
un elevado sentido del papel ético y con un espíritu preocupado por la 
búsqueda del saber, mediante los pilares de la docencia, la investigación y la 
extensión.  
 
Además es un profesional con capacidad y responsabilidad de preparar, 
analizar y comunicar sistemática y estructuralmente  toda la información 
cuantitativa que se origina en el ejercicio de la actividad económica para la 
toma de decisiones  de las personas naturales y jurídicas, tanto de Derecho 
Público como Privado. 
 
El conocimiento adquirido lo habilita para analizar, participar críticamente y 
enfrentar los nuevos retos derivados de los avances científicos y técnicos y de 
las necesidades sociales requeridas por la globalización. 
 
PERFIL OCUPACIONAL 
 
La probidad moral del Contador Público le permite validar procesos, cuentas y 
estados financieros con carácter de fe pública. Se puede desempeñar 
laboralmente tanto en el sector público como en el privado. 
 
Su participación es decisiva en la generación de empresas mediante el 
conocimiento del comportamiento del desarrollo social del medio como: 
Contador, Contralor Municipal, Departamental o Nacional, Contador General de 
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la Nación, Revisor Fiscal, Gerente de: Contabilidad, Impuesto, Presupuesto, 
Administrativo y Financiero, como Auditor Interno y Externo, Jefe de Control 
interno y Externo, Jefe de Costos, Vicepresidente Financiero, Director 
Financiero y Analista Financiero entre otros.” 5 
 
“PLAN DE ESTUDIOS 
 
TERCER SEMESTRE  
Investigación de Operaciones  3   
Economía de Empresa  2  
Ciclo de Egresos y 
Administración de Inventarios  
4   
Derecho Laboral y Seguridad 
Social  
2  
Teorías Contables  2  
Inglés III  1  
Total  14  
 
 
 
 
 
CUARTO SEMESTRE  
Derecho Administrativo  2   
Fundamentos de 
Administración  
2  
Estadística Descriptiva  3  
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC)  
3   
Ciclo de Inversiones y 
Financiación  
4   
Coyuntura Económica 
Nacional  
2   
Inglés IV  1  
Total  17”
6
  
                                                 
5
 
http://www.unilibrepereira.edu.co/ciencias/contaduria/index.php?option=com_content&view=article&id=
49&Itemid=27 
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http://www.unilibrepereira.edu.co/ciencias/contaduria/index.php?option=com_content&view=article&id=
50&Itemid=29 
PRIMER SEMESTRE  
MATERIA CA 
Electiva I  2   
Ciclo Básico Contable  4   
Fundamentos de Matemáticas  4   
Principios Derecho y 
Constitución   
2  
Expresión Verbal y Escrita  2  
Inglés I  1  
Cátedra Unilibrista  1  
Total  16  
SEGUNDO SEMESTRE  
MATERIA CA 
Fundamentos de Economía  2  
Epistemología y Metodología de 
la Investigación  
2  
Cálculo  4   
Derecho Comercial  2  
Ciclo de Ingresos  4  
Inglés II  1  
Total  15  
20 
 
 
 
“QUINTO SEMESTRE  
Ciclo de Estados Financieros  6   
Gerencia del Talento Humano  2  
Estadística Inferencial  3  
Electiva II  2  
Sistema de Costeo  4  
Total  17  
SEXTO SEMESTRE  
Modelos de Investigación  2   
Electiva III  2   
Normas Internacionales de 
Información Financiera   
3  
Fundamentos de Mercadeo  1   
Matemática Financieras  2   
Costos Gerenciales  4   
Contabilidad Ambiental  2   
Total  16  
 
SEPTIMO SEMESTRE  
Administración Financiera  3   
Aseguramiento y Fundamentos 
de Control  
4  
Optativa I  3  
Contabilidad y Finanzas 
Públicas  
4  
Fundamentos y Normatividad 
Tributaria  
3 
Total  17 
 
OCTAVO SEMESTRE  
Formulación y Evaluación de 
Proyectos  
4  
Finanzas Corporativas   3  
Optativa II  3  
Auditoría Aplicada  3   
Presupuestos Empresariales  3  
Impuesto Sobre la Renta y 
Complementarios  
3   
Total  19”
7
  
 
 
“NOVENO SEMESTRE  
Revisoría Fiscal  4   
Auditoría de Sistemas  3  
Optativa III  4  
Impuesto a las Ventas y 
Retención en la Fuente  
3  
Comercio y Negocios Globales  2  
Total  16  
DÉCIMO SEMESTRE  
Ética   2   
Optativa IV  6  
Simuladores Generales  1   
Impuestos Territoriales y 
Procedimiento Tributario  
3 
Práctica empresarial 4 
Total  16”
8
   
 
 
 
                                                 
7
 
http://www.unilibrepereira.edu.co/ciencias/contaduria/index.php?option=com_content&view=article&id=
50&Itemid=29 
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http://www.unilibrepereira.edu.co/ciencias/contaduria/index.php?option=com_content&view=article&id=
50&Itemid=29 
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Existen campos de acción que en su mayoría son poco impactados y en los 
que la actuación de los contadores publico es fundamental. 
 
Lo que la investigación pretende es dar a conocer cuáles de estos campos no 
están siendo impactados en gran proporción y por qué no se impactan, además  
en cuales  hay poco interés por parte de los contadores públicos, que factores 
son influyentes al momento de hacer parte del mercado laboral y cuál es la 
influencia de los perfiles ofertados por las instituciones. 
 
A continuación se dará a conocer el pensum de la universidad Nacional la cual 
ocupo los primeros lugares en el ecaes de contaduría pública; y posteriormente 
se hará un paralelo con el de la universidad libre seccional Pereira. 
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Podemos observar que en la universidad nacional el primer semestre es muy 
similar al de la universidad libre; la diferencia radica en que dictan entre sus 
materias, fundamentos de economía y administración, pero la libre dicta 
principios de derecho y constitución que es muy buen complemento ya que 
nuestra carrera también tiene que ver mucho con este campo. 
 
En el segundo semestre se puede empezar a evidenciar las diferencias entre 
los pensum, debido a que la universidad nacional ofrece a sus estudiantes en 
este semestre 2 contabilidades (contabilidad de operaciones y fundamentos de 
contabilidad y gestión),  también dictan microeconomía y modelación estática. 
Esta ultima enseña a definir la naturaleza de los objetos, sus atribuciones y sus 
aplicaciones. Pero durante este año no se dicta derecho que consideramos que 
es muy importante. 
 
En el tercer semestre en la universidad libre se dicta derecho laboral, mientras 
que en la nacional todavía no, pero brindan dos contabilidades con énfasis en 
finanzas y macroeconomía. 
 
En cuarto semestre la nacional posee en un pensum finanzas que es un área 
en la cual no se hace mucho énfasis en la universidad y que es de gran 
importancia y son pocos los contadores públicos que se especializan en este 
campo. También tienen una asignatura denominada teoría moderna de la firma, 
que tiene como objetivo presentar una visión integrada sobre distintos puntos 
de vista teóricos de una firma o empresa. 
 
El plan de estudios del quinto semestre de la universidad libre se basa en 
contabilidad, costos y gerencia del talento humano; el de la universidad 
nacional también se enfoca en la contabilidad en dos de sus asignaturas, 
  
          3 4 4   3 4 4   3 4 4 
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adicionan el derecho comercial, las finanzas avanzadas y en unas de sus 
materias analizan los diferentes problemas económicos colombianos actuales. 
En el sexto semestre la universidad nacional incursiona en la contabilidad 
tributaria y el control interno; sigue su línea de las finanzas con auditoría 
financiera.  
 
Mientras que en la universidad libre incursiona en la matemática financiera y en 
los costos y sigue su línea contable con la contabilidad ambiental. 
 
En séptimo semestre ambas universidades tienen como asignatura la 
contabilidad pública. La universidad nacional hace énfasis en la contabilidad 
tributaria y la auditoría financiera; mientras que la universidad libre incursiona 
en la tributaria y la administración financiera. 
 
El octavo, noveno y decimo semestre de la nacional está compuesto de 
diversas optativas, entre las cuales podemos encontrar gestión de operaciones 
y producción, mercadeo, administración de personal, internacionalización de la 
empresa,  comercio internacional, derecho económico, derecho procesal 
tributario entre otros. Durante estos semestres el estudiante debe de escoger 
cinco optativas, teniendo que cursar en total doce asignaturas de libre elección, 
debido a que en el último semestre les dan espacio de desarrollar su opción de 
grado y solo deben escoger dos asignaturas de esta clase. 
 
En la universidad libre en estos tres últimos semestres se enfocan en la 
contabilidad tributaria, en la revisoría fiscal y en decimo semestre se realiza la 
practica empresarial. 
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La diferencia que se puede evidenciar entre nuestra universidad y la 
universidad nacional de Colombia es que desde el primer semestre esta última, 
se enfoca en lo esencial de la carrera, en empezar a acaparar los diferentes 
campos de la profesión y en enfatizar en asignaturas tan importantes como lo 
es la matemática financiera, adicionalmente dan materias novedosas como lo 
son la modelación estática y la teoría moderna y las diversas optativas que 
manejan, siempre direccionadas a formar un profesional integro y completo. 
 
Otro campo importante para el contador público en la actualidad, son las NIIF 
(normas internacionales de información financiera) son unas normas contables 
adoptadas por el IASB (International Accounting Standards Board (Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad), las cuales  constituyen los 
Estándares Internacionales en el desarrollo de la actividad contable, ya que en 
ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma 
como es aceptable en el mundo.  
 
Podemos observar que en la actualidad la universidad libre seccional Pereira 
se está enfocando en esta área, dictando a sus estudiantes de sexto semestre 
la asignatura denominada normas internacionales de información financiera, la 
cual es de gran importancia para el desarrollo del profesional. 
 
“El IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y 
publicación de las NIIF, así como promoviendo el uso de tales normas en los 
estados financieros con propósito de información general y en otra información 
financiera.”9 
 
 
 
 
                                                 
9
 http://normativaifrs.cl/index.php/topic,541.msg687.html#msg687 
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“Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros 
sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con 
propósito de información general. También pueden establecer estos 
requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 
principalmente en sectores industriales específicos.  
 
El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 
aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 
tipos de información financiera de entidades que en muchos países son 
conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades 
(PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir 
cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son 
desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público. Las NICSP establecen los requerimientos para la información 
financiera de los gobiernos y otras entidades del sector público. 
 
Los estados financieros bajo NIIF comprenden: 
 
 El Estado de situación patrimonial ("Balance")  
 
 El Estado de Resultados ("Cuenta de pérdidas y ganancias")  
 El Estado de evolución de patrimonio neto y Estado de Resultados 
Integrales  
 
 El Estado de Flujo de Efectivo ("Estado de origen y aplicación de fondos")  
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 Las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad 
significativas. 10 
 
 
El conocimiento y manejo de las NIIF son de gran importancia para el contador 
público ya que la mayoría de las empresas actualmente tienden a 
internacionalizarse y necesitan un contador que tenga conocimiento de estas 
normas que rigen la contabilidad a nivel mundial. Es un gran valor agregado a 
la profesión.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 http://normativaifrs.cl/index.php/topic,541.msg687.html#msg687 
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RESULTADOS ENCUESTAS. 
 
ANALISIS DE LA TABULACION DE LAS ENCUESTAS 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL PERERIA 
 
En esta encuesta que es dirigida a egresados de la universidad libre se 
desarrolla el primer objetivo específico ya que en este se identifican las 
competencias laborales de los egresados frente a las exigencias del mercado 
ofrecido en Pereira, este se evidencia en preguntas donde se indaga por el 
impacto que actualmente tienen en el mercado. 
 
Paralelamente también desarrolla el tercer objetivo específico donde se indaga 
por el área que actualmente impactan y donde la mayoría responden a las tres 
áreas que presentan mayor concentración por parte de los egresados. 
 
De la consulta se puede observar que: 
 
El 78% de los egresados de la Universidad Libre se encontraban laborando en 
el momento que se les efectuó la encuesta,  pero esta situación pudo darse 
debido a que de la totalidad de los encuestados el 74% ya habían tenido una 
experiencia laboral anterior a la consecución de su título profesional, lo que 
podría traducirse en que dichos profesionales continuaron en el sitio de de 
trabajo en el que venían ejerciendo sus funciones. Lo que demuestra la 
necesidad de  tener una experiencia laboral previa; dicho sondeo arrojo  que el 
86% de los encuestados concluyo que sin experiencia laboral previa sería más 
difícil impactar el mercado laboral; y es una realidad que es latente y es que a 
los empresarios no les gusta contratar personal inexperto ya que esto podría 
generar retrasos y hasta entorpecimiento de las labores en el curso normal de 
los negocios además del costo que esto podría significar para el empresario. 
En el desarrollo de los objetivos se ampliara el análisis de esta encuesta 
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De 100 egresados encuestados 42 recibieron su título universitario en el 2009  
Porcentualmente: el 42% de los egresados recibieron su título universitario en 
el 2009. 
 
De 100 egresados encuestados 28 recibieron su título universitario en el 2008. 
Porcentualmente: el 28% de los egresados recibieron su título universitario en 
el 2008. 
 
De 100 egresados encuestados 30 recibieron su título universitario en el 2007. 
Porcentualmente: el 30% de los egresados recibieron su título universitario en 
el 2007. 
42% 
28% 
30% 
1.¿HACE CUANTO RECIBIO SU TITULO 
UNIVERSITARIO? 
A 1 AÑO B 2 AÑOS C 3 AÑOS
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De 100 egresados encuestados 34 han realizado o se encuentran cursando un 
post-grado. 
 
Porcentualmente: el 34% de los egresados han realizado o se encuentran 
cursando un post-grado. 
 
De 100 egresados encuestados 66 no han realizado ni se encuentran cursando 
un post-grado. 
 
Porcentualmente: el 66% de los egresados no han realizado ni se encuentran 
cursando un post-grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
34% 
66% 
2.¿HA REALIZADO O SE ENCUENTRA CURSANDO 
ALGUN POST-GRADO? 
 
A SI B NO
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De 100 egresados encuestados 78 se encuentran vinculados laboralmente. 
 
Porcentualmente: el 78% de los egresados se encuentran vinculados 
laboralmente. 
 
De 100 egresados encuestados 22 no se encuentran vinculados laboralmente. 
 
Porcentualmente: el 22% de los egresados no se encuentran vinculados 
laboralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78% 
22% 
3.¿ACTUALMENTE SE ENCUESTRA VINCULADO 
LABORALMENTE? 
A SI B NO
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De 100 egresados encuestados 74 anteriormente han tenido experiencias 
laborales. 
 
Porcentualmente: el 74% de los egresados anteriormente han tenido 
experiencias laborales 
 
De 100 egresados encuestados 26 anteriormente no tuvieron experiencias 
laborales. 
 
Porcentualmente: el 26% de los egresados anteriormente no tuvieron 
experiencias laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
74% 
26% 
4.¿ANTERIORMENTE HA TENIDO EXPERIENCIAS 
LABORALES? 
A SI B NO
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De 100 egresados encuestados 14 creen que el mercado laboral  brinda 
oportunidades a personas sin experiencia. 
 
Porcentualmente: el 14% de los egresados cree que el mercado laboral brinda 
oportunidades a personas sin experiencia. 
 
De 100 egresados encuestados 86 creen que el mercado laboral no brinda 
oportunidades a personas sin experiencia. 
 
Porcentualmente: el 86% de los egresados creen que el mercado laboral no 
brinda oportunidades a personas sin experiencia. 
 
 
 
 
 
 
14% 
86% 
5.¿CREE USTED QUE EL MERCADO LABORAL LE 
BRINDA OPORTUNIDADES LABORALES A 
PERSONAS SIN EXPERIENCIA? 
A SI B NO
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De 100 egresados encuestados 38 creen que la universidad ofrece el perfil 
profesional que suple todas las necesidades del mercado laboral. 
 
Porcentualmente: el 38% de los egresados cree que la universidad ofrece el 
perfil profesional que suple todas las necesidades del mercado laboral. 
 
De 100 egresados encuestados 62 creen que la universidad no ofrece el perfil 
profesional que suple todas las necesidades del mercado laboral. 
 
Porcentualmente: el 62% de los egresados creen que la universidad no ofrece 
el perfil profesional que suple todas las necesidades del mercado laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
38% 
62% 
6.¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD 
OFRECE UN PERFIL PROFESIONAL QUE SUPLA 
TODAS LAS NECESIDADES DEL MERCADO? 
A SI B NO
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De 100 egresados encuestados 29 le gustaría desempeñarse en revisoría 
fiscal. 
 
Porcentualmente: el 29% de los egresados le gustaría desempeñarse en 
revisoría fiscal. 
 
De 100 egresados encuestados 23 le gustaría desempeñarse en auditoría 
contable. 
 
Porcentualmente: el 23% de los egresados le gustaría desempeñarse en 
auditoría contable. 
 
De 100 egresados encuestados 37 le gustaría desempeñarse en asesoría 
contable. 
 
Porcentualmente: el 37% de los egresados le gustaría desempeñarse en 
asesoría contable. 
 
De 100 egresados encuestados 11 le gustaría desempeñarse en otra área. 
Porcentualmente: el 11% de los egresados le gustaría desempeñarse en otra 
área. 
29% 
23% 
37% 
11% 
7.¿EN CUAL DE LAS SIGUIENTES AREAS LE 
GUSTARIA DESEMPEÑARSE? 
A REVISORIA FISCAL B AUDITORIA C ASESORIA CONTABLE D OTRO
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De 100 egresados encuestados 7 afirman haber recibido orientación por parte 
de la universidad para emprender su propia empresa. 
 
Porcentualmente: el 7% de los egresados afirman haber recibido orientación 
por parte de la universidad para emprender su propia empresa. 
 
De 100 egresados encuestados 93 niegan haber recibido orientación por parte 
de la universidad para emprender su propia empresa. 
 
Porcentualmente: el 93% de los egresados niegan haber recibido orientación 
por parte de la universidad para emprender su propia empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
7% 
93% 
8. ¿ RECIBIO ORIENTACION POR PARTE DE LA 
UNIVERSIDAD PARA EMPRENDER SU PROPIA 
EMPRESA? 
A SI B NO
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CONTADORES PUBLICOS VINCULADOS 
A LAS EMPRESAS CONSTITUIDAS COMO FIRMAS DE AUDITORIA. 
 
En esta encuesta dirigida a empresas constituidas como firmas de auditoría; se 
empieza desarrollando el objetivo especifico numero uno por lo que se indaga 
de la universidad donde obtuvieron el titulo de contador público y se termina 
desarrollando el segundo donde se indaga en el campo que desempeña su 
actividad. Y el tercer objetivo se evidencia desarrollado en los cuestionarios 
donde se indaga por los campos en los que ejercen su actividad ya que solo un 
poco cantidad responde a la pregunta de otro campo diferente a los tres 
enunciados. 
De la encuesta se concluye que en el mercado laboral la mayoría de los 
profesionales que en él participan son egresados de la universidad cooperativa 
quienes representan el 50% de los encuestados que impactan el mercado en el 
momento de la encuesta y demasiado relegada la participación de los 
egresados de la universidad libre. 
 
Y el realizar un  postgrado claramente le brinda al profesional una 
profundización en un tema específico, lo que le podría abrir las puertas a un 
mejor mercado laboral, mucho más amplio. 
 
Se pudo observar que de los contadores públicos que realizaron la encuesta 
que están vinculados a empresas constituidas como firmas de auditoría de la 
ciudad de Pereira solo el 17% son egresados de la universidad libre seccional 
Pereira y viendo las encuestas realizadas a los estudiantes egresados de esta 
misma universidad se pudo concluir que esta situación se debe a que la gran 
mayoría de egresados dicen que no recibieron orientación por parte de este 
plantel para emprender su propia empresa y a lo que se dedican ahora es a 
trabajar como asesores y dependen de otras personas, o son contadores de 
planta de algunas empresas. 
En el desarrollo de los objetivos se ampliara el análisis de esta encuesta 
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De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados  5 son egresados de la universidad libre seccional 
Pereira. 
 
Porcentualmente: el 16% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría son egresados de la universidad libre 
seccional Pereira.   
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados ninguno es egresado de la universidad andina. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 15 son egresados de la universidad cooperativa de 
colombia-pereira.    
 
Porcentualmente: el 50% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría son egresados de la universidad 
cooperativa de Colombia- Pereira.  
 
16% 0% 
50% 
17% 
17% 
1. ¿DE CUAL UNIVERSIDAD ES USTED 
EGRESADO? 
A U LIBRE PEREIRA B U ANDINA
C U COOPERATIVA PEREIRA D U REMINGTON PEREIRA
E OTRA
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De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 5 son egresados de la universidad Remington- Pereira. 
Porcentualmente: el 17% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría son egresados de la universidad 
Remington-Pereira. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 5 son egresados de otras universidades. 
 
Porcentualmente: el 17 % de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría  son egresados de otras universidades 
como la de Manizales y la universidad del Quindío.  
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De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 8 llevan ejerciendo la profesión de 1 a 3 años. 
Porcentualmente: el 27 % de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría llevan ejerciendo la profesión de 1 a 3 
años. 
 
 De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 10 llevan ejerciendo la profesión de 4 a 6 años.    
 
Porcentualmente: el 33% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría llevan ejerciendo la profesión de 4 a 6 
años. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 12 llevan ejerciendo la profesión más de 6 años.   
 
Porcentualmente: el 40% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría llevan ejerciendo la profesión más de 6 
años.      
27% 
33% 
40% 
2. ¿ CUANTOS AÑOS LLEVA EJERCIENDO LA 
PROFESION? 
A 1 A 3 AÑOS B 4 A 6 AÑOS C MAS DE 6 AÑOS
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De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 19 han realizado curso de post-grado. 
 
Porcentualmente: el 63% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría han realizado curso de post-grado. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 11 no han realizado curso de post-grado.  
 
Porcentualmente: el 37% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría no han realizado curso de post-grado. 
 
63% 
37% 
3. ¿HA REALIZADO USTED UN CURSO DE POST-
GRADO? 
A SI B NO
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De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 6 han ejercido en revisoría fiscal. 
 
Porcentualmente: el 20% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría ha ejercido en revisoría fiscal. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 9 han ejercido en auditoría contable. 
Porcentualmente: el 30% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría ha ejercido en auditoría contable. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría 13 han ejercido como asesor contable. 
 
Porcentualmente: el 43% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría ha ejercido como asesor contable. 
 
 De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría 2 han ejercido en otros campos. 
 
Porcentualmente: el 7% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría ha ejercido en otros campos. 
20% 
30% 
43% 
7% 
4. ¿EN CUAL DE LOS SIGUIENTES CAMPOS A 
EJERCIDO SU PROFESION 
A REVISORIA FISCAL B AUDITORIA C ASESORIA CONTABLE D OTRO
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De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 17 les llamo la atención el campo de acción en el cual se 
desempeña por su desarrollo profesional. 
 
Porcentualmente: el 57% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría le llamo la atención el campo de acción 
en el cual se desempeña por su desarrollo profesional. 
 
De 30 contadores públicos vinculados a empresas constituidas como firmas de 
auditoría encuestados 13 les llamo la atención el campo de acción en el cual se 
desempeña por su oferta laboral 
 
Porcentualmente: el  43% de los contadores públicos vinculados a empresas 
constituidas como firmas de auditoría les llamo la atención el campo de acción 
en el cual se desempeña por su oferta laboral. 
 
 
 
        
57% 
43% 
0% 
5. ¿ PORQUE LE LLAMO LA ATENCION EL CAMPO 
DE ACCION EN EL CUAL SE DESEMPEÑA? 
A POR SU DESARROLLO PROFESIONAL B POR LA OFERTA LABORAL C OTRA
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DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
1. En una ciudad como Pereira que muestra en encuestas nacionales los más 
altos índices de desempleo, no es ajeno para los contadores públicos y mucho 
menos para los recién egresados encontrar una situación en la que se vean 
reducidas las ofertas laborales. 
 
Dentro del proceso de desarrollo del proyecto que tiene como fin dar a conocer 
la problemática laboral que enfrentan los egresados del programa de 
contaduría de la universidad libre seccional Pereira,  se realizaron encuestas a 
diferentes profesionales que se desenvuelven y hacen parte del gremio de los 
contadores públicos, entre los que se escogieron se encontraban egresados de 
la misma universidad libre; los resultados de dichas consultas marcan el punto 
de partida para dar a conocer el porqué los profesionales recién egresados 
encuentran un clima laboral demasiado perturbado, establecer cuáles son los 
factores que influyen en el momento de buscar una oferta del mercado laboral. 
 
Pero cabe resaltar que en las encuestas efectuadas a los egresados de la 
universidad libre, la situación no fue igual a lo que muestran las de los 
organismos centrales; puesto que el 78% de los egresados de dicha institución 
se encontraban laborando en el momento que se les efectuó la encuesta,  pero 
esta situación pudo darse debido a que de la totalidad de los encuestados el 
74% ya habían tenido una experiencia laboral anterior a la consecución de su 
título profesional, lo que podría traducirse en que dichos profesionales 
continuaron en el sitio de de trabajo en el que venían ejerciendo sus funciones.  
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Lo que demuestra la necesidad de  tener una experiencia laboral previa; dicho 
sondeo arrojo  que el 86% de los encuestados concluyo que sin experiencia 
laboral previa sería más difícil impactar el mercado laboral; y es una realidad 
que es latente y es que a los empresarios no les gusta contratar personal 
inexperto ya que esto podría generar retrasos y hasta entorpecimiento de las 
labores en el curso normal de los negocios además del costo que esto podría 
significar para el empresario. 
 
A estos factores se le puede agregar los problemas que se tienen internamente 
en la universidad libre seccional Pereira en lo referente a las prácticas 
empresariales, en las que es frecuente que los estudiantes terminen 
desempeñando labores que no son inherentes a su profesión, es decir realizan 
funciones que no son propias y que terminan generando poco valor a la 
formación como contadores públicos; a todo esto le sumamos el problema que 
se genera con la consecución de una práctica que le ofrezca experiencia a los 
mismos estudiantes, y es evidente que esta situación es  un problema de la 
institución que no ofrece garantías a los estudiantes pues carece de convenios 
y hace que los estudiantes deban conseguir por sus propios medios una 
práctica que le genere una experiencia que es elemental en el momento de 
impactar el mercado laboral. 
 
Es claro que la responsabilidad de encontrar un espacio laboral es de los 
estudiantes pero no se puede excluir a la universidad de este tema, ya que en 
el pensum que ofrece la universidad aparece como requisito para optar por el 
titulo de contador público es una condición exigida por la institución, lo que deja 
como interrogante la participación de la universidad en la consecución de estos 
espacios. 
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Lo que puede ser evidente y podría resultar en una conclusión en esta 
investigación es que uno de los factores que tiene incidencia en el momento de 
impactar el mercado laboral la experiencia de los aspirantes, que  juega de una 
manera importante, ya que puede ser un punto de vista que los empresarios o 
empleadores tienen en cuenta al momento de dar una oferta laboral. Y es una 
realidad puesto que en muchos de los casos a los aspirantes a un puesto de 
trabajo uno de los principales requisitos es la experiencia laboral; y es en este 
punto donde podemos hacer una pregunta, ¿los recién egresados que carecen 
de experiencia laboral no van a poder ingresar al mercado? 
Y es algo que es evidente y demasiado claro, a nadie le gusta contratar a 
alguien inexperto, y es ahí donde debe salir a flote la voluntad de los aspirantes 
y ofrecer su inexperiencia y deseos de aprender. 
 
En lo relacionado con los campos de actuación de los contadores públicos hay 
una clara inclinación hacia un campo específico, la asesoría contable y 
medianamente la revisoría fiscal, cabe preguntar ¿el perfil de los profesionales 
está enfocado a estos campos? y es conocimiento de la mayoría que estos 
pueden y son los campos que mas oferta tienen y donde la preparación básica 
de los contadores públicos le sirven de apoyo para enfrentar el mercado que de 
estos campos se desprende.  
 
De la encuesta se concluye que en el mercado laboral la mayoría de los 
profesionales que en él participan son egresados de la universidad cooperativa 
quienes representan el 50% de los encuestados que impactan el mercado en el 
momento de la encuesta y demasiado relegada la participación de los 
egresados de la universidad libre. 
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El perfil profesional que ofrece la universidad libre seccional Pereira contiene 
en su pensum si no todos por lo menos la gran mayoría de campos de acción 
de la profesión, pero uno de los problemas en el momento de ejercer funciones 
en un campo diferente a la asesoría contable o a la revisoría fiscal radica en la 
poca profundización que se les da, por ejemplo son pocas las materias que se 
dictan a cerca de análisis financiero, y en esto hacen énfasis la mayoría de los 
egresados, y muchos concluyen que este factor también es determinante en el 
momento de impactar el mercado laboral lo que abre espacio a otro 
interrogante ¿es necesario realizar un postgrado? Y el resultado obtenido en la 
encuesta presentada a contadores públicos independientes y a los que se 
encuentran vinculados a firmas de contadores afirmaron que el 63% de los 
profesionales si han realizado un postgrado. 
 
Y el realizar un  postgrado claramente le brinda al profesional una 
profundización en un tema específico, lo que le podría abrir las puertas a un 
mejor mercado laboral, mucho más amplio, y por ende puede tener más 
posibilidades de hallar un trabajo más fácil que un recién egresado, lo que  
queda claro en este punto es que con lo aprendido en la universidad no se 
puede optar por un empleo en cualquier área en la cual no se tenga por lo 
menos la experiencia necesaria donde se hayan obtenido más conocimientos 
que los brindados por la universidad. 
 
Dentro de los factores influyentes en los que la universidad puede tener 
participación es en la creación de empresa, pues lo que el programa ofrece en 
cuanto a este tema es más bien poco y mal dirigido; en la universidad se da un 
espacio que puede estar mal encaminado como son las muestras 
empresariales, ya que para la mayoría de los estudiantes estas son más un 
requisito que una oportunidad y las materias que se dictan durante el 
transcurso de la carrera son más bien mal enfocadas y pocas. En este punto el 
93% de los egresados de la universidad libre encuestados concluyeron que no 
recibieron o recibieron poca orientación para crear empresa. 
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2. Como se había planteado anteriormente, en la actualidad se puede observar 
que los contadores públicos en los últimos años se han dedicado a unas áreas 
específicas como lo son la auditoría contable y la revisoría fiscal dejando de 
lado otros campos de acción que son de gran importancia para el desarrollo 
empresarial.  
 
En la realización y tabulación de las encuestas se pudo constatar que lo 
anteriormente planteado es cierto. 
 
Se pudo observar que de los contadores públicos que realizaron la encuesta 
que están vinculados a empresas constituidas como firmas de auditoría de la 
ciudad de Pereira solo el 17% son egresados de la universidad libre seccional 
Pereira y viendo las encuestas realizadas a los estudiantes egresados de esta 
misma universidad se pudo concluir que esta situación se debe a que la gran 
mayoría de egresados dicen que no recibieron orientación por parte de este 
plantel para emprender su propia empresa y a lo que se dedican ahora es a 
trabajar como asesores y dependen de otras personas, o son contadores de 
planta de algunas empresas. 
 
La universidad trata de inculcar en los estudiantes el emprendimiento para que 
creen su propia empresa y realiza cada año la feria empresarial pero la gran 
mayoría de estudiantes solo participan en ella porque es un requisito para la 
nota de una materia y crean proyectos de empresa que no tienen nada que ver 
con su carrera, la universidad debería inculcar de una forma más persistente y 
bien dirigida a los estudiantes las grandes ventajas que tiene el crear empresa 
propia pero orientada a la carrera que se encuentren cursando.  
 
El contador público tiene toda la capacidad profesional para ser independiente, 
tener su negocio propio y desarrollarse en diversos campos de acción.  
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Para que el contador público incursione en diferentes campos debe realizar 
especializaciones que enriquecerán su conocimiento y le ayudaran aumentar 
su oferta laboral. 
 
Las especializaciones hacen que el profesional tenga un valor agregado, 
marque la diferencia frente a otros profesionales y así impacte mas en el 
mercado laboral; el problema es que en nuestra ciudad y se puede decir que en 
nuestro país no se ofrecen en los planteles de educación superior post-grados 
en áreas poco comunes como lo son la contabilidad forense contribuyendo así 
a que la mayoría de profesionales se especialicen en las mismas áreas 
creando una mayor competencia entre colegas. 
 
El campo de acción más ejercido por los contadores públicos es la asesoría 
contable, seguido por la auditoria y la revisoría fiscal, solo un pequeño 
porcentaje ha ejercido en otros campos como en perito contable, finanzas y 
dirección administrativa. 
 
En los dos últimos años la especialización que más se ha realizado es la de 
administración tributaria y aduanera, los profesionales vieron la importancia de 
la tributaria en el desarrollo de su carrera y el gran campo laboral que esta 
tiene, pero por este motivo ya existe gran cantidad de contadores públicos que 
están especializados en esta área y existe una gran competencia entre ellos. 
 
El problema no está en que exista competencia entre profesionales, esto es 
normal en todas las carreras, lo malo es que esta competencia se vuelva 
desleal y algunos contadores públicos no valoran su labor y  cobran menos por 
su trabajo para ser contratados sin ser cocientes que están poniendo en juego 
su integridad como colega y como persona.  
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La gran mayoría de los contadores entrevistados dijeron que la mayor limitante 
que tiene la profesión en la actualidad son los honorarios bajos producidos por 
la misma competencia desleal y que en muchas ocasiones les toca “regalar el 
trabajo” para no quedarse sin él.  
 
Otra limitante que se menciono fue la gran cantidad de contadores públicos que 
hay en la actualidad y con la misma especialización y esto debido a que los 
planteles de educación superior son muy limitados en cuanto a la variedad de 
post-grados y agregaron que si estas universidades adicionan nuevas 
especializaciones como la contabilidad forense, la realizarían porque así 
marcarían la diferencia frente a otros profesionales y ayudarían a disminuir la 
competencia desleal. 
 
Como se ha mencionado los campos de acción más explotados por los 
contadores públicos son la asesoría contable, la auditoria, la revisoría fiscal y 
últimamente la tributaria, áreas como los costos y las finanzas que son ya 
conocidas son poco ejercidos puesto que no en todas las empresas son 
necesarias. Los costos son utilizados en mayor parte por empresas de 
producción; y las finanzas a pesar de que en todas las empresas son 
necesarias e indispensables tienen personal que solo se dedica a ese campo. 
Por tal motivo los contadores que realizan estas especializaciones lo hacen  
porque trabajaran en una empresa de producción y es necesario; hablando de 
los costos y la especialización en finanzas un poco porcentaje la realizan 
porque de verdad les gusta este campo y otro porque en la empresa que 
trabajan se lo exigen o le pasaran el manejo de esta área.  
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3. En lo referente a los campos de acción que no están siendo explotados por 
los contadores públicos y que pueden ser una gran fuente de recursos, además 
del desarrollo que pueden proporcionar a las empresas donde se pueden 
desempeñarse encontramos los costos, y es que quien se especializa en esta 
área lo hace porque ya posee una vinculación laboral en una empresa 
industrial o de producción donde puede aplicar los conocimientos adquiridos en 
una especialización de esta índole, a demás tenemos en cuenta que en el 
pensum ofrecido en la universidad libre si se trata sobre este tema, pero es una 
realidad que no va a existir una vinculación laboral inmediatas solo con un título 
universitario, lo que puede  evidenciar de que a un estudiante solo lo vinculan 
laboralmente como auxiliar contable y en áreas como la auditoria y la asesoría 
contable. 
 
También tenemos en cuenta el área de las finanzas y es claro que la 
universidad en esta área posee falencias, ya que son más bien pocas las 
materias en las que se dictan estos temas y en las que lo hacen se profundiza 
poco, y en el perfil ocupacional que ofrece la universidad libre nombra este 
campo como una de las alternativas en las que se pueden desempeñar los 
profesionales; también se debe tener en cuenta que en un ente económico 
donde desempeñe funciones un contador público se espera que este tenga 
conocimientos sobre este campo, pero también es de conocimiento general 
que muchas compañías tienen un departamento financiero encargado de 
realizar estas funciones y la preparación que se recibe en la institución 
educativa, debemos ser francos no le proporciona una preparación para 
hacerse cargo de esta área y es elemental que un contador conozca de 
finanzas y teniendo conocimientos en este campo podría tener un mercado 
laboral más amplio. 
 
También hacemos referencia a la contabilidad forense, un campo amplio y 
que puede ser de gran utilidad para las empresas y consiste en  una ciencia 
que permite reunir y presentar información contable, financiera, legal y 
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administrativa, que provee de un análisis contable que será aceptado por la 
corte, ya que formará parte del debate y finalmente el dictamen de la sentencia 
contra los culpables de un crimen económico.  
 
“Es una rama importante de contabilidad investigativa, utilizada en la 
reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraudes, cálculos de 
daños económicos y rendimientos de proyecciones financieras. 
El contador forense va más allá de la evidencia de auditoría, de la seguridad 
razonable, evalúa e investiga al ciento por ciento, centrándose en el hecho 
ilícito y en la mala fe de las personas, involucra por lo menos: análisis, 
cuantificación de pérdidas e investigaciones.  
 
A diferencia de la auditoria tradicional que se sustenta en la buena fe, en el 
negocio en marcha y en la evidencia para obtener “seguridad razonable”. Por 
esto los campos de acción del auditor forense son especializados y con 
objetivos muy precisos; para descubrir las irregularidades, este hace las 
deducciones y relaciona las pistas descubiertas a los posibles motivos de las 
personas comprometidas en el fraude, está interesado en lo oculto o en revelar 
los aspectos de la evidencia examinada, busca descubrir anomalías y modelos 
de actuación, no siempre sabe lo que está buscando o por qué sendero 
particular debe seguir, pero debe confiar en su intuición o sospecha. También 
hace referencia al peritaje contable. 
 
Un perito que cuenta con su conocimiento y experiencia en términos contables, 
cubre no sólo los procesos ante la justicia, en todas las ramas, sino los que se 
adelantan ante la justicia alternativa, como los procesos ante las autoridades 
tributarias.” 11 
 
 
 
                                                 
11
 http://contabilidadforense.blogspot.com/ 
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“El peritaje contable es un diagnóstico crítico y sistemático de hechos 
discutidos de índole económico-financiero, a investigarse a través de la 
contabilidad y de la auditoria, ceñido a las normas establecidas en el Código de 
Procedimiento Penal y Civil. 
 
Para que la participación del perito contador sea pertinente y se constituya en 
una ayuda, no basta con la preparación académica, también se requiere que 
haya alcanzado un desarrollo profesional y experiencia en las materias sobre 
las que deberá opinar. Es la persona que posee conocimientos técnicos, 
científicos, prácticos y a la cual se acude en busca de dictamen, para que como 
asesor, facilite al juez los conocimientos que sean necesarios o convenientes 
para una mejor apreciación de los hechos. Los elementos de juicio y evidencias 
contables, constituyen la base fundamental de un peritaje contable, pues a 
través de su examen crítico y sistemático, el perito contador llegará a 
conclusiones que serán de ayuda, a quien lo solicite, en la compatibilización y 
evaluación de evidencias en torno a lo que investiga. Luego, en la medida que 
disponga de todos los elementos de juicio relacionados con el peritaje, su 
opinión tendrá la validez que el caso requiera. 
 
Entonces la contabilidad forense produce la prueba legal contable 
especializada, la cual se considera como un medio de aportar cierto tipo de 
datos y pruebas de carácter público.  
 
El problema de la prueba (en general), así como el de la evidencia (de 
auditoría) adquieren una dimensión completamente nueva dado que son útiles 
en la medida que puedan ser aceptadas en los estrados judiciales”12. 
 
 
 
 
                                                 
12http://contabilidadforense.blogspot.com/  
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“El Contador Público es auxiliar de la justicia en los casos en que señala la ley, 
como perito expresamente designado para ello. También en esta condición el 
Contador Público cumplirá con su deber teniendo las más altas miras de su 
profesión, la importancia de la tarea que la sociedad le encomienda como 
experto y la búsqueda de la verdad en forma totalmente objetiva.  
 
Uno de los principales objetivos de la actividad financiera es obtener los 
recursos para aplicarlos en la satisfacción de las demandas de los servicios 
públicos hechas por la sociedad. La Administración Tributaria no puede trabajar 
sola demostrando eficiencia si no cuenta con la participación de los 
profesionales quienes manejan día a día las fuentes generadoras de ingresos 
que vendrían a ser los Contadores.  
 
Los contadores públicos participan activamente en los procesos tributarios, 
desde el mismo momento en que se genera la información destinada a las 
entidades en los registros contables. Pero su participación como Contador 
Forense se da cuando existen diferencias entre el fisco y los contribuyentes 
sobre el valor de las sumas a pagar por impuestos o sanciones.”13 
 
Pero estas no serán las únicas áreas, ya que cada día se descubren nuevos 
campos de trabajo donde el contador forense podrá desempeñarse. 
Estos son temas sobre los cuales se dictan pocas cátedras y que por ende no 
despiertan interés en los profesionales y en los estudiantes, temas sobre los 
cuales la universidad libre tiene falencias y que son una fuente laboral que 
puede brindar un crecimiento tanto personal como corporativo generando valor 
agregado tanto a la persona como a la compañía donde desempeñe sus 
funciones. 
 
 
 
                                                 
13
 http://contabilidadforense.blogspot.com/ 
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CONCLUSIONES 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 
egresados de la misma universidad libre, que expusieron que el perfil que 
ofrece la universidad no es acorde con las necesidades de las empresas 
que desarrollan su actividad en la ciudad de Pereira, ya que es un perfil que 
posee falencias en la práctica y cada uno de los egresados termina 
enfocándose en unas pocas áreas, creando gran competencia en un 
mercado saturado lo que impide el ingreso de nuevos contadores en el 
mercado laboral de la región. 
 
 Esto se deriva de las opiniones expresadas por los mismos egresados, 
quienes buscan impactar el mercado en solo unas pocas áreas que son 
para las que la universidad los preparo, exponiendo también la necesidad 
de realizar un postgrado que le brinde mayores conocimientos y le permitan 
tener un campo de actuación más amplio. 
 
 Los egresados también expresaron que en la universidad no se les brinda 
mayor orientación para la generación de empresas y los procesos que se 
realizan en torno a este tema están mal fundamentados y poco tenidos en 
cuenta, además de que el enfoque que se le da se encuentra fuera del 
camino que deberían seguir, debido a que se realiza mas como una 
obligación para la obtención de una nota. 
 
 También tenemos en cuenta la participación que  los egresados de la 
universidad libre en el mercado laboral, que se encuentra acaparado en su 
mayoría por egresados de la universidad cooperativa, que tuvieron más 
iniciativa en el momento de crear empresa, empresas que conformaron 
como firmas de auditores, claro sin dejar  atrás que los egresados de la 
universidad libre lo hicieron también pero en menos proporción. 
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 Los campos de acción en los que se desempeñan los contadores públicos 
de la región son la asesoría contable, seguida de la auditoria y la revisoría 
fiscal y son muy pocos lo que se dedican a otros campos como las finanzas 
y el peritaje contable, igualmente los costos; se acaparan principalmente y 
se concentran en estos pocos campos de acción debido al desarrollo 
profesional que estos ofrecen. 
 
 Entre los campos de acción que tienen menos acaparamiento por parte de 
los contadores públicos se encuentran la finanzas, debido a que la mayoría 
de las empresas tienen un área específica para este tema y no es manejada 
por lo contadores públicos ya que hay otros profesionales que se preparan 
para ejercer estas funciones; los costos también tienen poca participación, 
pero esto puede ser debido a la poca cantidad de empresas que requieren 
personal que ejecute estas funciones en la ciudad. 
 
 Uno de los conflictos que enfrentan los egresados es el manejo de   
software contable, ya que en el pensum ofrecido por la universidad este 
tema no es abordado como debiera ser o no se le da la importancia que 
este tiene en la ejecución de las funciones de los contadores públicos, 
siendo este un requisito vital para ingresar al mercado laboral. 
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RECOMENDACIONES 
 
 En el proceso que exige la universidad libre como practica empresarial  para 
que los estudiantes tengan un mayor compromiso y puedan obtener una 
mejor experiencia que este más acorde a las funciones que van a realizar, 
debería existir un compromiso mayor por parte de las directivas de la 
institución en la realización de convenios que puedan garantizar  que el 
estudiante de contaduría pública pueda desempeñar dicha práctica en 
campos que sean acordes a su profesión. 
 
 Debería existir una cultura que ofrezca a los estudiantes  orientación a la 
creación de empresas, para que esta sea vista como una alternativa para 
los mismos, pero esta debe estar encaminada a motivar a los estudiantes y 
no a estresarlos con más trabajo innecesario. 
 
 Que la universidad incursione en nuevos postgrados para evitar quedar 
rezagada frente a las demás instituciones y que brinden a los interesados 
un crecimiento profesional que le permita expandir su mercado laboral. 
 
 La universidad en su asignatura denominada electiva, debería tener más 
opciones para sus estudiantes, que los ayuden a formarse en varios 
campos de la profesión como en administración de personal, 
internacionalización de la empresa, derecho procesal tributario, entre otras. 
 
 Que la universidad siga haciendo énfasis en las NIIF las cuales son de gran 
importancia para el desarrollo del contador público actual, pero deberían 
dictar esta asignatura en varios semestres no solo en el sexto, para que el 
estudiante tenga la oportunidad de conocer todo sobre estas normas y 
aprenda a manejarlas correctamente.  
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